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Efec:ren <!J'alock 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
! . ),, 
CONVOCATION 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
The Reverend Thorne Sparkman, D.D., Rector, The 
Church of the Redeemer, Bryn Mawr, Pennsylvania 
James Laurence Kauffman, B.S., D.Eng., D.N.S., 
L.H.D., Vice Admiral, United States Navy (Retired) 
President 
By the President 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . . . . . William A. Sodeman, B.S., M.D., Sc.D., Dean 
In the Course in Medicine-In the Course in the Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE . . By the President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES . . By the President 
Doctor of Humane Letters 
THE HONORABLE DAVID LEO LA WREN CE 
Governor, The Commonwealth of Pennsylvania 
Citation to be read by Mr. Percival E. Foerderer, Chairman, 
Board of Trustees, The Jefferson Medical College of Phila-
delphia. 
Doctor of Humane Letters 
LEWIS CASS SCHEFFEY, P.D., M.D., 
Professor of Obstetrics and Gynecology, Emeritus 
Citation to be read by Thaddeus L. Montgomery, B.A., M.D., 
Professor of Obstetrics and Gynecology and Chairman of the 
Department of Obstetrics and Gynecology. 
AW ARD OF PRIZES 
ADDRESS . 
BENEDICTION 
Doctor of Laws 
DETLEV W. BRONK, A.B., M.S., Ph.D., 
President, The Rockefeller Institute. 
New York, New York. 
Citation to be read by Bernard J. Alpers, M.D., Professor 
of Neurology and Head of the Department. 
Doctor of Laws 
JAMES LAURENCE KAUFFMAN, 
President, The Jefferson Medical College and Medical 
Center. 
Citation to be read by William A. Sodeman, M.D., Dean. 
The Honorable David Leo Lawrence 
The Reverend Francis X. N. McGuire, O.S.A. 
Villanova University, Villanova, Pennsylvania 
Andrew J. Ramsay, A.B., Ph.D., General Marshal 
Robert B. Nye, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
Charles P. Kraatz, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
James E. Clark, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
Bruce Leonard Johnson, A.B. '60 Earl David Nordberg, '60 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to 
the graduate, in h is opinion, most worthy, to 
JOSEPH WETHERILL ESCHBACH 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommen.dation of the Professors of Surgery to the 
graduate, in their opinion, most worthy, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
with Honorable Mention of David Thomas Beauchamp and Marvin Clifford Daley 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
NATHANIEL PAV HEN CHING 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on 
a subject pertaining to Surgery, to 
SIAMAK ADIBI 
with Honorable Mention of Gaetano Francis Gumina, Jr. and Nahum Malcolm Balotin 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of Francis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Me.dical College, 1910-1920, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
with Honorable Mention of Gary Philip Romisher 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a 
member of the Senior ·Class, to 
SANDY ANSELM FUREY 
with Honorable Mention of Siamak Adibi 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors T. L. Montgomery and J. B. Montgomery for the 
best examination in Obstetrics and Gynecology, to 
CASIMAR JOSEPH WANCZYK 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J . Hamilton Coulter, in memory of her father, 
to the Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics; the 
student to be chosen by the Professor of Obstetrics and the Prize to be used exclusively for the purchase 
of medical books, to 
RAYMOND JACK SCHIFFMAN 
Gynecology Prize. In Honor of Professor of Obstetrics an.d Gynecology Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to be given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, and 
general excellence in Gynecology, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
with Honorable Mention of Gary Philip Romisher 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor De P alma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
CHARLES LINDSAY McDOWELL 
with Honorable Mention of James Vincent Gainer, Jr. 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
WILLIAM FRED LARSON 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior 
Years, including preparation of reports of in- and out-patients, examinations and final summary of work 
in Urology, to 
SANDY ANSELM FUREY 
with Honorable Mention of Paul Leo Flicker 
The Albert Strickler Memorial Prize. To he given annually by Mrs. Albert Strickler to the Senior 
Student, for the best essay on Cancer, to 
SANDY ANSELM FUREY 
with Honorable Mention of Alan Isa Snyder 
The Edward]. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in memory of Edward J. Moore, M.D., to 
the Senior Student demonstrating the greatest aptitude in Pediatrics, to 
RONALD ELLIOT COHN 
with Honorable Mention of Thomas John Liddy 
Pediatrics Prize. By Professor Keitel to the student who shows the most promise in Academic 
Pediatrics, as manifested by general proficiency in Pe.diatrics and originality of thought, to 
SANDY ANSELM FUREY 
with Honorable Mention of Thomas John Liddy 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of therapeutics, to 
JAMES VINCENT GAINER, JR. 
The Lowell Ashton Er/ Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband Lowell Ashton Erf, M.D., 
to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awar:ded to worthy graduat~s, to 
RONALD JOSEPH CENTRONE GARY PHILIP ROMISHER 
PAUL LEO FLICKER RAYMOND JACK SCHIFFMAN 
GERALD ALAN PERCH 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the 
field of Otology, to 
JOHN JOSEPH SCHUBERT 
with Honorable Mention of Herbert Jerome Somers 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered 
to encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
liighest general average in the final two years of the me.dical course, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
The Albert Einstein Medical Center Award. Given by the Albert Einstein Medical Center, to the 
graduate attaining the highest average in the medical course, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average obtained in the 
examinations for the entire curriculum, to 
THOMAS JOHN LIDDY 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Cours e in Medicin e 
DOCTOR OF MEDICINE 
Siamak Adibi . ......•. .. ... . ............ .... Teheran, Iran 
Leard Reed Altemus, Jr ... . . .. . . . ........ . Johnstown, Pa. 
Peter James Andrews .... . .. ... .. .. . . ..... Wilkes-Barre, Pa. 
Robert Bickel Armstrong .. . . .. .. . ... . Parkersburg, W. Va. 
William Heber Ashbaugh .... . .. . .... . ..... . . .. Butler, Pa. 
Jean Paul Aucoin .• . .• .. ... .... . ......... :Chicopee, Mass. 
Joseph Baka . ............................ Cleveland, Ohio 
James August Baldauf . . ........ ... . . ... . . ... . .. Erie, Pa. 
Leonard Clair Baldauf, Jr ...• . .... . ...... . ....... Erie, Pa. 
Nahum Malcolm Balotin .... . . . ...... .... . Ellenville, N. Y. 
Edward Joseph Baranski , . . . . .. .... . ... . Wilkes-Barre, Pa. 
Samuel Jacob Barr ..... • . . .......... . ... Philadelphia, Pa. 
Harold Eugene Bauer .. . .................. Riverton, N. J. 
Norman Craig Baumm . . ............. . .. . Philadelphia, Pa. 
David Thomas Beauchamp ..... .. . ..... . . Chicopee, Mass. 
Joseph Albert Besecker ... . .......... ... Pleasant Gap, Pa. 
Lester George Bixler, Jr . . . .. . ... .. . . . ..... Middletown, Pa. 
Kenneth Maxwell Blanc . . ....... . ...... .. . . . Narberth, Pa. 
Eugene Barie Blizard . .. ... ..... . ........ . . Jenkintown, Pa. 
Walter Shaffer Bloes .. . .. . . .. . . ... . .. ... . .. . Peckville, Pa. 
Vincent Patrick Blue ....... .... .. ..... .. Philadelphia, Pa. 
Harold Leslie Blumenthal .. . . . . .. .. .... Charleston, W. Va. 
Felix John Boffa ... .. .... . .......... . .. . . Philadelphia, Pa. 
William DeRay Bonatti ....... . ....... New Kensington, Pa. 
Henry Benjamin Borska ... ... . . . .. .. .. ... Brooklyn, N. Y. 
Karl Douglas Bowers, Jr . . . ... ... ..... . ... Beckley, W. Va. 
Charles Lindbergh Brodhead, Jr .. . . . . .... Philadelphia, Pa. 
Benjamin Michael Broscius .. ... ... . ... . .... Shamokin, Pa. 
Stuart Barry Brown .. .... ... .. .. .... . . ... Philadelphia, Pa. 
John Joseph Callan . .• . . ...... . ... . . .... . Providence, R. I. 
Murray Samuel Caplan .... ..... . . . . ..... . Philadelphia, Pa. 
William Jerome Carroll . .... . . ... ... . ... .... Scranton, Pa. 
Patrick Vincent Castellano .. .... .. ... Richmond Hill, N. Y. 
Ronald Joseph Centrone ... ... .. . ..... . .. Philadelphia, Pa. 
Nathaniel Pau Hen Ching . . . . ... . . .. .. .. Honolulu, Hawaii 
Robert Edward 'Chmielewski ..... . ... . ... Philadelphia, Pa. 
Harris Reynold Clearfield ... .. . . . . . . .. . .• Philadelphia, Pa. 
Arthur Ernest Cocco •............. . .. .. .... Baltimore, Md. 
Ronald Elliot Cohn . . .... ...... . ............... . Kane, Pa. 
Howell Edgar Cook, Jr •.... .. . .... • ... . . . Pleasantville, N. J. 
Robert James Corliss ........ ... . . . . . . .. ... Pittsburgh, Pa. 
Douglas Thomas Corwin . . .. . . . .. ... . .... . Washington, Pa. 
John Joseph Coughlin . . .. .. .. . . . .. . . . . . . Providence, R. I. 
William Osgood Crawford, Jr .. . . . ......... Drexel Hill, Pa. 
Marvin Clifford Daley .... . . ..... . ....... ... . • Chester, Pd. 
John Joseph Danyo ...... . ...... .... . .. . . . .... Jermyn, P a. 
Robert Van Schoick Davis, Jr ..... .... .. .... . . Scranton, Pa. 
James Rodney Delp ......... . .... . ........... . . . Lititz, Pa. 
Joseph Louis Del Sordo .. .. ... . ... . ........ Newark, N. J. 
Anthony Joseph DiMaio . . . ... . .......... Wilmington, Del. 
Lewis Christian Druffner, Jr . . . . ..... . .. ... . . . .. Avoca, P a. 
Thomas Odie Englis'h, Jr ... . ............. Philadelphia, Pa. 
Joseph Wetherill Eschbach . ........ . .. . . . Dearborn, Mich. 
Aloysius William Farrell ..... . ...... . .. . . Philadelphia, Pa. 
Murray Feingold ....... .. .... .... . .. . ....... Hazleton, Pa. 
Patrick James Ferraro ............ . ..... .. ... Dunmore, Pa. 
Steven Ellis First . . . . . .. ..... . ... . .. . .. . . . Philadelp'hia, Pa. 
Ronald Marvin Fisher . .... . ...•. . ........ Philadelphia, Pa. 
Paul Leo Flicker ......... . . . .. .. ..... . . . Philadelphia, Pa. 
James H. Frank .. . . .... . .. . .. . .... ..... ... Pittsburgh, Pa. 
Howard H. Freedman . . . . . . ..... . .. . ... .. .. Pittsburgh, Pa. 
Sandy Anselm Furey . ... .. .. .. . ...... .... . . Old Forge, Pa. 
James Vincent Gainer, Jr . .. . ... . ... . ... Tunnelton, W. Va. 
Donald Irwin Gallagher . . . . . .. .........•. Ridley Park, Pa. 
David Meranski Geetter . ...... . .. . .. .. . . . Philadelp'hia, Pa. 
Lawrence George Gigliotti .. . . .. . .. .... . . Philadelp'hia, Pa. 
William Greene Gillespy . ..... . . .... . .. Huntington, W. Va. 
Sidney Girsh ........ . .. ......... . .. . .. .. Philadelp'hia, Pa. 
Saul Glasner .. ... ... ... ......... . . .. .... . .. ... Merion, Pa. 
Trevor David Glenn ........ ....... . ...... . Bridgeville, Pa. 
Richard W ambold Godshall ... . . . . .. . .. .. .. Souderton, Pa. 
Louis Marshall Goldstein .. ................ . Camden, N. J. 
Charles Kenderdine Gorby ..... . . . .. ..... Philadelphia, Pa. 
Henry Adam Greenawald .... . .. . ............. Temple, Pa. 
Leonard Fred Greenberg . . ... .. .. . .. . . ... Philadelphia, Pa. 
Lawrence Greenwood . .... ........ . ... ... Philadelphia, P a. 
Gaetano Francis Gumina, Jr .... . ......... Philadelphia, Pa. 
Burritt Lienbach Haag .. ..... .. . . . .... ... Lock Haven, Pa. 
T,om Dunbar Halliday ... ... .. .. . .. ..... . . Gallipolis, Ohio 
Arnold Jay Halpern . .. . . ... . .......... Margate City, N. J. 
David Miller Harnish . . . .. ... . . .......... Philadelphia, Pa. 
William George Heisey ........ ...... ..... . .. Lebanon, Pa. 
Joseph Gerald Hernberg .. . . . . ... ........ Philadelphia, Pa. 
James Thomas Howard, J r . . . .... . ..... ... ... . Merion, Pa. 
Pasqualino Ioffreda .... . . .... . .. .. . . . Highland Park, N. J . 
Norman Charles Jablon .. ..... . ....... . . Philadelphia, Pa. 
Kenneth Peter Johnson, Jr .. . . ... .. .... .. Jamestown, N. Y. 
Archbold Marion Jones, Jr . ... . . ...... Parkersburg, W. Va. 
Malcolm Kates •.•..•..... .... . .. ....... . Philadelphia, Pa. 
Harold Katzman ..•... . ...... ....... West Hartford, Co nu. 
Mark Sidney Kauffman . . ..... . .. . . .... . .. . Camden, N. J. 
Francis Joseph Kazmier .. .. . . . .. ...... . .. Philadelphia, Pa. 
John Edward Kelly . . ..... . ..... St. John's, Newfoundland 
Milton Leon Kolchins ....... . ... .. .. . ... Philadelphia, Pa. 
Richard Stanley Kolecki ... ... . ...... . .. . Philadelphia, Pa. 
Albert Yin Tau Kong, Jr •... . ........... Honolulu, Hawaii 
Francis George Kutney . ........ ... . ...... . .. .. Taylor, Pa. 
William Fred Larson .... . ....... . ....... Williamsport, Pa. 
Howard Alonza Leister ... . .. .......... ... ... Croydon, Pa. 
Thomas John Liddy .. . . ..... . ...... . .. Collingswood, N. J. 
Raymond Joseph Lodise . .. . ......... ... . Philadelphia, Pa. 
Jack Lubin .. . . .. • •. . .. . . . .. •• . . .... ... . . Philadelphia, Pa. 
James Leo McCabe, Jr •.. . . ..... . ... . . ... Upper Darby, Pa. 
James Archibald McCallum .. . .. ...... ... Barrington, N. J. 
Walter LaRue McConnell ................. .. Netcong, N. J . 
Gerard Aloysius McDonough, Jr .. . . . .. .. .. Philadelphia, Pa. 
Charles Lindsay McDowell . .. .. . . .. ... ... . Belmont, N. C. 
Guy William McLaughlin, Jr . . .. . ..... . . . Philadelphia, Pa. 
Herbert G. Magenheim .... ............ .. . .. . Newark, N. J. 
John Albert Malcolm, Jr .. . ... .... ... .. .. Philadelphia, Pa. 
Edwin Murray Marcus . . .... . .. .. .... . .. . Elkins Park, Pa. 
Roger Earl Maurer ............... ... .... . ... Ashland, Pa. 
David Meckler . . ...... ..... . . .. . .. . . .... Williamsport, Pa. 
Lawrence Joseph Mellon, Jr . .. . . . .. .. . ... . . . .. Colwyn, Pa. 
Thomas Robert Meloy •.. . . . ... .. ... . . . . . Huntingdon, Pa. 
John Joseph Mika, Jr ... . ...... ..... .. .. Mahanoy City, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Frank Angelo Milani .... .. ... . .... . ......... Scranton, Pa. Jackson Vance Scott ..................... Philadelphia, Pa. 
Claude Joseph Miller ....................... Trement, Pa. Walter Myers Shelly . .. ... .. ........ . .... Quakertown, Pa. 
Ramon Basil Molina ...... .. ... . ..... ..... ... Dalton, Pa. William Challenger Sherwood .......... Little Silver, N. J. 
Thomas Francis Morrow ......... ... . ... . Philadelp'hia, Pa. Thomas Sevier Shilen .... ......... ........ Pittsburgh, Pa. 
Stephen Robert Murray ....................... Easton, Pa. Carl Irwin Simons ... .. ........... ....... Philadelphia, Pa. 
Paul Irwin Nelson .......................... Passaic, N. J. John Joseph Sirotnak, Jr ............. , ........ Throop, Pa. 
Charles Everett Nicholson, Jr. . ........ . West Pittston, Pa. Alan Isa Snyder ........................... Pittsburgh, Pa. 
Arthur Kendrick Paluso ................. Philadelphia, Pa. Herbert Jerome Somers ................... Jenkintown, Pa. 
George Pappas . . .• • , .............. . .. .. . Burgettstown, Pa. Alfred Clevenger Speirs ................. Haddonfield, N. J. 
Colby Rives Parks ................. . ..... Lancaster, Texas Stanley Leon Spielman ..................... Ventnor, N. J, 
Marshall Alan Pepper ... .. . . ................. Miami, Fla. William Alexander Steinbach, III ......... Norristown, Pa. 
Gerald Alan Perch ...................... Philadelphia, Pa. Willis Gilson Stose ......................... Narberth, Pa. 
Frederic Alden Phillips ................ Wheeling, W, Va. Samuel Landis Stover ..................... Sellersville, Pa. 
Edward Kern Poole ..................... Philadelphia, Pa. Louis Bush Swisher, Jr . ... .... ....... . Morgantown, W. Va. 
Philip Powell .. ....................... .. , ..... Taylor, Pa. John Joseph Tambascia . . ... .......... .. Bloomfield, N. J. 
Albert Charles Price ...... .. ........ .. .. Philadelphia, Pa. Terrence Joseph Thomas ................. Meyersdale, Pa. 
Gary Philip Romisher . ........ .. ........ Philadelphia, Pa. John Clair Vance, Jr. · ........................ Poland, Ohio 
Walter Cmwford Rose, Jr ..................... Altoona, Pa. Gerald Edward Vanston ................. Philadelphia, Pa. 
Martin Rubel ........................ . .... Allentown, Pa. Michael Carmon Venditti ................ Burlington, N. J. 
William Edward Ryan ..................... Trenton, N. J. Leon Brooke Walker, Jr ................... Johnstown, Pa. 
Joseph James Scarano ................... Philadelphia, Pa. Casimir Joseph Wanczyk . ..... ............ Plainfield, N. J. 
Raymond Jack Schiffman .............. .• Philadelphia, Pa. Alan Hugh Weigand ....................... Massena, N. Y. 
John Joseph Schubert ................... Philadelp'hia, Pa. James Robinson Wiant .. ............. . . Scotch Plains, N. J. 
Carl Frank Schultheis, Jr •................. Havertown, Pa. John William Wilt .. ................ . ... . . Clearfield, Pa. 
Marvin Nathaniel Schwartz . . ............ Philadelphia, Pa. Elliot Zaleznik ........... ... . . ......... Philadelphia, Pa. 
THE GRADUATE COURSE IN THE MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Hubert E. Appert (Physiology) ........ , .. Honesdale, Pa. 
Thesis: "The Energy Requirements For Gastric Acid 
Secretion". 
Frederick D. DeMartinis, Jr. (Physiology), Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Nutritional Factors Influencing the Calorogenic 
Action of Thyroxine". 
Khushdarshan Singh Tbind (Microbiology) .. Patiala, India 
Thesis: "Studies of Coproantibody". 
Gilbert Y. Koff (Pharmacology and T·oxicology), 
Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Antagonism of Cholinesterase Inhibitors by 
Benzoquinonium". 
GEOGRAPHICAL 
MASTER OF SCIENCE 
Albe1·t C. Goldberg (Microbiology) (In absentia), 
Vineland, N. J. 
Thesis: "An Evaluation of Vaccination Against Asian Strain 
Influenza". 
Joseph J. McPhillips (Pharmacology and Toxicology), 
Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Metabolism of the Isonicotinoyl Hydrazone of 
Pyridoxal". 
RECAPITULATION 
The Course in Medicine 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll5 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
WEST VIRGINIA . . . . ... . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . 8 
NEW YORK........ . .......................... .. ... 4 
OHIO.. ... .......................................... 3 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
HAWAII .. . .. ... . . ......... ...... . ... .............. 2 
MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
RHODE ISLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
CANADA .. ..... ... ........ ... ............. . ........ I 
DELAWARE . ... ... ....... .... ... . .. ... .. . .. ... ..... I 
FLORIDA . ... ... .. .. .... ..... ...... ... ... ...... ... . I 
IRAN............ .......... ... .. .. ..... .. . ..... . .... I 
MARYLAND ..... ...... .. ....................... .. . I 
MICHIGAN . . ... . . . ... . .. .. . .. . .. ... ... . .. . . . . . . .. .. I 
NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
TEXAS .......... ................................... I 
TOTAL .. . . ..................................... 166 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 19, 745 
